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Kokonaistuotannon lasku jatkui syyskuussa.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto oli 
tällöin 5.1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Rakentamisen tuotanto laski edelleen eniten, vähennys oli 
yli 21 prosenttia vuotta aiemmasta.
Maa- ja metsätalouden tuotannon lasku oli runsaat 11 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto pieneni yli 9 
prosenttia ja kaupan tuotanto vajaat 10 prosenttia vuoden 
1990 syyskuusta.
Liikenteen tuotanto laski runsaat 3 prosenttia vuotta 
aiemmasta.
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ALKUPERÄISET SARJAT
------KK-KUVAAJA -------- 1/4-VUOSISARJA
1987 1988 1989 1990 1991
IN D E K S IP IS TE E T  1 9 8 0 - 1 0 0
V UO S I /KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 1 1 3 . 2 1 1 3 . 4 114 .2 1 1 6 . 6 1 1 6 .9 120 .2 1 0 5 .8 1 1 4 . 8 1 2 0 . 8 121 .9 121.1 121 . 9 1 1 6 .7
1987 1 1 4 . 3 1 1 7 . 5 122 .0 1 2 3 . 6 1 2 6 . 6 126 .8 1 1 1 .0 1 2 0 .5 1 2 5 . 5 1 2 5 .9 125 .6 127 .1 1 22 .2
1988 1 1 9 . 4 1 2 2 . 9 125.1 1 2 5 . 9 1 3 0 . 5 131 . 4 1 1 2 .6 1 2 4 .9 1 3 0 . 8 130.1 1 3 2 .4 1 3 1 .6 1 2 6 .5
1989 1 2 6 . 2 1 2 6 . 9 130 .8 1 3 2 . 9 1 3 6 . 7 1 3 7 .6 116 .6 131 . 4 135 .1 1 3 6 .4 137 .6 1 3 3 .9 131 .8
1990 1 2 9 . 6 1 2 9 . 4 134 .5 1 3 6 . 2 141 .1 1 3 8 .8 119 .1 1 3 3 .2 1 3 5 . 8 135 .1 134 .5 1 3 1 .2 1 33 .2
1991 1 2 6 . 4 124 .1 126 .7 1 2 9 . 9 1 3 2 .2 127 .1 115 .6 1 2 4 .8 1 2 8 . 9
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTIN- 
AJANJAKSOSTA, %
------KK-KUVAAJA -------- 1/4-VUOSISARJA
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MUUTOS E D ELL ISEN  VUODEN VASTIN AJANJAKSOSTA , X
VUO S I /K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1987 1 .0 3 . 6 6 . 9 6 .1 8 . 3 5 . 5 4 . 9 5 . 0 3 . 9 3 . 3 3 .8 4 . 3 4 . 7
1988 4 . 4 4 . 6 2 .6 1 .8 3 . 0 3 . 6 1 .4 3 . 6 4 . 3 3 . 4 5 . 4 3 . 6 3 . 5
1989 5 . 7 3 . 3 4 . 6 5 . 6 4 . 8 4 . 7 3 . 6 5 . 2 3 . 3 4 . 8 4 . 0 1 . 7 4 . 3
1990 2 . 7 2 . 0 2 .8 2 . 5 3 . 2 .9 2 . 2 1 . 4 .6 -1  .0 - 2 . 3 - 2 . 0 1 . 0
1991 - 2 . 5 - 4 . 2 - 5 . 8 - 4 . 7 - 6 . 3 - 8 . 4 - 3 . 0 - 6 . 3 - 5 . 1
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TRENDISUHDANNEKOMPONENTIT
------KK-KUVAAJA 1/4-VUOSISARJA
IN D EK S IP ISTEE T
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1
1 1 6 .2
121 .0
1 2 5 .4  
131 . 4
1 3 6 .0
1 3 0 .4
1 1 6 .6
1 2 1 .7
1 2 5 .6
131 .7
136.1  
1 28 .9
1 1 7 .0
121 .8
1 25 .8
1 3 2 .2
1 3 6 .2
129 .1
1 1 7 .6
122.2
126 .2
1 3 2 .7
1 3 6 .2
1 2 8 .5
1 1 7 .8
1 2 2 .7
1 2 6 .8
133 .1
1 3 6 . 0
128 .1
1 1 8 . 0
123 .1
127 .3
1 3 3 . 4
1 3 5 .8
1 2 7 . 7
118 .2
1 2 3 .7
127 .8
133 .9
135.1
127.1
1 1 8 . 4
124 .2
1 2 8 .4
1 3 4 .0
1 3 4 . 4
1 2 7 .0
1 1 8 . 7
1 2 4 . 5
1 2 8 . 8
1 3 4 . 5
1 3 4 . 6
127 .1
10
1 1 9 .0
1 2 4 .9
1 2 9 .6
1 3 4 .8
1 3 4 .5
11
1 1 9 .6
1 2 5 . 0
1 30 .0
135 .1
1 3 2 .6
12
120.1
125.1
1 3 0 .7  
1 3 5 .4
1 31 .9
YHT
118.1
123 .3
127 .7
133 .5
1 3 4 .9
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUOSINA 1990-1991
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS
EDELLISESTÄ VUODESTA, % EDELLISESTÄ VUODESTA, %
2. TYÖTTÖMYYSASTE, % TYÖVOIMASTA 4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ % BKT:STA,
12 KK:N LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO
Lähteet: 1.
2 .
3.
4.
Tilastokeskus kansantalouden tilinpito 
Tilastokeskus työvoimatutkimus 
Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100 
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarj aksi.
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